







 Berdasarkan analisis serta pembahasan peneliti dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1.  Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap audit judgment. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2010), Dini (2010), dan 
Consuella (2014). 
2. Independensi berpengaruh positif terhadap audit judgment. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang didukung oleh Mekarsari (2014), Consuella 
(2014), dan Widyanintyas (2019). 
3. Tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit judgment. Hasil 
penelitian ini mendukung penelitian yang didukung oleh Agustina (2010), 
Nathania (2013), dan Kinastri (2013). 
4. Keahlian auditor berpengaruh positif terhadap audit judgment. Hasil penelitian 
ini mendukung penelitian yang didukung oleh Fitriana (2014), Drupadi (2015), 








 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba 
memberikan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan: 
1. Auditor diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam dirinya, sehingga 
terdapat rasa tanggung jawab dan konsisten yang lebih besar dalam melakukan 
pekerjaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
2. Auditor diharapkan dapat meningkatkan independensi dalam dirinya, agar 
dalam melakukan pekerjaannya auditor dengan independensi yang tinggi tidak 
akan memihak pihak manapun, melainkan lebih mengutamakan pendapat dari 
dalam diri auditor sendiri. 
3. Auditor yang mendapatkan tekanan ketaatan diharapkan mampu bertindak 
secara professional dengan tidak mengikuti perintah atasan maupun klien untuk 
bertindak menyimpang dari standar etika sehingga tetap mengikuti standar yang 
berlaku. 
4. Auditor diharapkan dapat meningkatkan keahliannya melalui pengalamannya 
pada masa kerja, menguasai akuntansi dan auditing dengan membaca literatur, 
dan mengikuti pelatihan akuntansi dan auditing yang dilaksanakan. 
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas area survei penelitian, tidak 
hanya pada wilayah Semarang tetapi juga wilayah Jawa Tengah, sehingga dapat 





6. Variabel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 4 variabel independen, 
oleh sebab itu penelitian selanjutnya dapat membuat variabel independen lain, 
seperti variabel tekanan anggaran waktu. Hal tersebut dapat memberikan 
gambaran yang lebih luas mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi 
audit judgment. 
 
 
